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Selama ini siswa terbiasa menyelesaikan soal-soal yang bersifat rutin sehingga tidak menantang kemampuan literasi, komunikasi
dan pemecahan masalah matematis. Siswa Indonesia perlu dibiasakan menyelesaikan soal-soal setara PISA untuk meningkatkan
kemampuannya dalam menyelesaikan soal PISA, tetapi ketersediaan soal tersebut masih terbatas. Terutama soal PISA untuk
meningkatkan kemampuan komunikasi dan pemecahan masalah. Tujuan penelitian ini adalah untuk menghasilkan soal setara PISA
yang dapat meningkatkan kemampuan komunikasi dan pemecahan masalah matematis siswa yang valid, praktis dan memiliki efek
potensial. Jenis penelitian ini adalah penelitian pengembangan tipe formative evaluation oleh Tessmer, meliputi expert review,
one-to-one, small group dan field test. Subjek uji coba penelitian ini adalah 60 siswa kelas IX SMP Negeri 19 Percontohan Banda
Aceh. Penelitian ini menghasilkan 15 butir soal setara PISA yang bentuk uraian. Validitas soal diperoleh dari hasil telaah dan saran
beberapa ahli yang digunakan untuk merevisi soal. Kepraktisan soal diperoleh dari penilaian praktisi yaitu dari kalangan guru senior
mata pelajaran matematika. Efek potensial diperoleh berdasarkan hasil angket respon, wawancara serta komentar tertulis siswa saat
uji coba field test. Berdasarkan analisis penelitian diperoleh bahwa soal setara PISA yang dikembangkan valid, praktis dan memiliki
efek potensial. Implikasi dari penelitian ini adalah guru matematika dapat menggunakan soal ini untuk membiasakan siswa
menjawab soal-soal setara PISA terutama untuk meningkatkan kemampuan komunikasi dan pemecahan masalah matematis.
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